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E X  H IST O R IA  E C C L E S IA S T IC A .
1. T heologicae Disciplinae cunctae opus ha­
bent Historia Ecclesiastica ut recte evol­
vantur .
2 . Christianae Religionis propagationi magno­
pere proluerunt persecutiones in nascen­
tem Ecclesiam m otae.
3. Constitutiones sic dictae Apostolorum sunt
apocryphae, ab Apostolorum, ab Eccle­
siae doctrina alienae.
4. Evectio urbis Constantinopoleos in metro­
polim occasio fuit cur non levia mala sus­
tineret Ecclesia.
5. Omnes canones concilii Chalcedonensis a
Leone Papa non luerunt sanciti.
6. Cruciatarum expeditionum origo et progres­
sus ex tem porum , quibus suscipiebantur, 
indole potest explicari.
6E X  A R C H E O L O G IA  B IB L IC A .
1. Antiquitatum  H ebraicarum  cognitio Scriptu­
rarum  in terpreti non minus jucunda quam 
necessaria e s t.
2. S ignificatio, quam habebat in mente Ju ­
daeorum vox dubium tollit omne
de eorumdem opinione circa statum alte­
rius v ita e .
3. Cognitio structurae dom orum , quae pro va­
rie ta te  temporum varia fuit inter Judaeos, 
plurimum confert ad Scripturarum  inlelli- 
gen tiam .
4_. In Neomeniis observandis spectabant He­
braei u t a gentium superstitione abhorre­
re n t ,  e t chronologiae consulerent.
E X  IN T R O D U C T IO N E  IN L IB R O S 
V E T . T E S T A M E N T I.
1. Usus loquendi biblicus Vet. Testam enti com­
parari non potest nisi linguarum Hebrai­
cae cognatarum  cognitio ferat suppetias.
2. Subsidium , quod etymologia nobis praebet,
in Philosophia, in G ram m atica, in Histo­
r ia ,  in exercitio humanarum facultatum , 
est praestantissimum .
3. Maxima gaudet probabilitate adsertio Ver-
sionem Septuaginta Interpretum  primam 
omnium extitisse.
4- Vaticinia saepissime obscuriora sunt tum ex 
detectu m onum entorum , e quibus eventu» 
dignoscatur cum praedictione conferendus, 
tum ex imperitia subsidiorum biblieorum , 
cum primis ex insufficienti Hebraicae lin­
guae cognitione, tum denique ex inter­
pretum  nonnullorum principiis male fun­
datis .
5. Demptis poeseos ornam entis, quae V. Foe­
deris Libris communia sunt, L iber Jo b  ve­
ram continet historiam ,
E X  H E R M E N E U T IC A  B IB LIC A .
1. Concilii T ridentini D ecre tum , quo Vulga­
tam Editionem authenticam  declarat, non 
excludit usum T extus O riginalis.
2 . Spiritus privatus supremum Scripturam  in­
terpretandi principium esse nequit.
3. In SS . S cripturis interpretandis religiose 
tenenda est analogia F idei ceu norma tu­
tio r .
4-. Usus loquendi nonnisi generales vocabulo­
rum significationes exhibet.
5» Q uare interpres, u t specialem vocabulorum 
sensum assequi possit, u t consilium Seri-
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p to ris , et ejusdem culturam cognoscat ne« 
cesse e s t.
6. Perutile est in terpreti contextum consule­
re ad cognoscendum in locis dubiis Scri­
ptoris sensum o
E X  IN T R O D U C T IO N E  IN LIB R O S 
N. T E S T A M E N T I.
1. Argumenta interna Librorum N. Testam enti 
non sufficiunt ad eorum authenticitatem  
com probandam .
2. Ex H aereticorum  et Grentilium testimonio
luculenter genuinitas Librorum  N. T . com­
probatur .
3. Argumentis internis deducimus Euangelium
M atthaei pro Hebraeis in primis luisse 
conscriptum .
4 . In tegritati Librorum  N. T . nihil detrahunt 
innum erae, quae deprehenduntur, varian­
tes lectiones.
5. Libri N. F . fuerunt divinitus inspiratio
б . Non requiritur ut quodlibet verbum Scri­
pturarum  sit inspiratum ad germanam in­
spirationis notionem adstruendam .
E X  JU R E  E C C L E S IA S T IC O .
1. Ecclesiae com petit potestas legislatoria, ju­
diciaria e t executiva.
92. Summa potestas Ecclesiastica residet in Col­
legio Episcoporum Supremo Capiti coa­
dunatorum .
3. In Ecclesia Catholica primatus tum hono­
ris , tum jurisdictionis residet apud Pon­
tificem ex divina institu tione.
4 . C ivitati non competit jus in sacra proprie
ta le .
5. Transitus de beneficio ad beneficium, nisi
fiat ex legitima causa, adversatur Dei vo­
cationi , Ecclesiae legibus e t Fidelium 
bono .
6. N ulla veri nominis collisio esse potest in­
te r potestatem  Ecclesiasticam et Civilem.7. 
Matrimonium ratum et consummatum sola 
morte alterutrius conjugis dissolvi potest.
E X  SC IE N T IA  D O G M A T IC A .
1 . Unica est vera R elig io , haecqne ad ulti­
mum finem consequendum homini neces­
saria .
2. Non omnia Dogm ata ab Ecclesia ceu talia
definita expheite in SS. Scripturis su n t.
3. P u ra  et incorrupta ad nos usque pervenit
Divina T rad itio .
4. SS . Scripturarum  oraculis luculentissime
probatur p ro to -parentum  peccatum in o-
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m nes, qui carnali generatione ab Adatta© 
descendunt, transfundi.
5. Duplex in Christo est na tu ra , divina sci­
licet e t humana .
6 . Indulgentiae in potestate clavium fundamen­
tum habent.
7- Poenarum in altera vita aeternitas invictis­
simis a Christiana Revelatione desumptis 
evincitur argum entis,
E X  T H E O L O G IA  M ORA LI „
1. Ad formalis culpae imputationem non re­
quiritur semper actualis cognitio et adver­
tentia malitiae actionis, sed sufficit etiam 
virtualis seu interpretativa.
2. Legibus etiam civilibus obsequi ex conscien­
tia tenem ur.
3. Nunquam licet Fidem exterius negare, quam­
vis id simulato animo fiats4. 
Sacramenti Poenitentiae necessitas lapsis 
post Baptismum asseritur.
5. Evincitur Sacramentum Extrem ae Unctio­
nis a solo Sacerdote posse ministrari; va­
lide vero confertur a Sacerdote quocum­
que , licite autem nonnisi a proprio, ex­
cepto tamen necessitatis casu.
б . Ex Ecclesiae doctrina evincitur in illis qui
ad sacrum Ordinem accedunt necessario 
requiri certam scientiam.
E X  T E O L O G IA  P A S T O R A L I.
1. Theologia Pastoralis omnia requisita habet 
u t veri nominis scientia dicatur,
2. Ex stricto conscientiae officio tenetur Pa­
rochus subjectas sibi plebes per bonum 
exemplum semitam salutis docere.
3. Pastoe quoad dialectum gregis sui cogni­
tioni et intelligentiae se se adcommodare 
d e b e t.
4 . Multum ad pietatem fovendam confert ac­
curatus caeremoniarum et rituum usus in 
Ecclesia.
5. A bono Pastore una cum Christiana leni­
ta te  circumspectio et prudentia adhibenda 
est.



